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Sa ciljem da se utvrde relacije izmedu roditeliskog txlgojnog stila i sr'rciocntocionalnog statusa cljcce, ispitano je 168 djece u dobi od
3 do 4 godine iz osam zagrebadkih ijednog ri.jedkog vrtida. Informacijc o rocliteljskonr oclgclnonr slilu i soci()enrocionalnom statusu
djeteta dali su odgajatelji, a dobiveni rezultati obradeni su prinrjenonr biorthogonalnog kanonidkog korelacijskog modela. 7a
prikupljanje informacija posluZili su posebno konstrr.rirani upitnici.
Dobiveni rezultati ukazuju na visoko iz,raienv znadajrrost povezanosli llr()stora oclgojrrog stilir rodite lja i socioe mocionalnog statusa
pred5kolske djece. Ta je povez-anost opisana s dctiri para kanonidkih faktora..lcclan par kanonidkih lirkl<lra ukazuje na statistidki
visoko znadajnu povezanost prihvaiajuieg i dosljcdnog odgoja roditclja sa socijaliz-iranoSir.r cljcce u sklaclu s dobnim karakteris-
tikama. Ostala tri para kanonidkih faktora dcllniraju clonekle specifidno nedorcdcne rocliteliskc oclgojnc stilove koji postiZu znadajnu
povezanost sa specifidnim razvojnim poteSkoianra pred5kolske djecc.
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I. PROIILEM
Dosada5nja saznanja na planu proudzlvanjil socioemo-
cionalnog ranoja djece, a narodito sociocmucionalno
utemeljenih problema ponaSanja pokazuju da se i
kvaliteta i kvantiteta tih poteSkoia z-nadajno mijcnja
tijekom djetetovog raz:roja. Tim promjcnama dinamidki
doprinose i dijete i njegova okolina. Takodcr je dobro
poznato da u vrijeme Skolskog uzrasta mcdu faktore koji
najznadajnije doprinose promjeni pripadaju Skola, od-
nosi sa obitelji i vrSnjacima, dok je z.a ra;voinu pred-
Skolsku dob krucijalan faktor obiteljskog Zivota. Stoga
pri proudavanju utjecaja na dijete u svakom razvojnom
periodu treba stalno imati na umu da sc radi o izuzetno
kompleksnom i promjenljivom fenomcnu. To tim prije
Sto se zna kako cijeli niz istraZivanja ukazujc na vaznost
nekih faktora za pojavu emocionalnih poteSkoda i
problema ponaSanja kod djcce, a da pri tomc te studije
uglavnom ne nude i uspjcSne preventivnc programe
(Cameron, 1977; Veda, 1988).
Ako se iz cijelog tog kompleksa faklora iz prostora
obiteljskog Zivota koji imaju znadajnog utjecaja na ra7,-
voj djeteta izdvoji samo jedan i pokuSa utvrditi njegova
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srlodavamo sc s rizikom jednoslranog ili u najboljem
sludaju nedovoljno svcobuhvatnog tumadenja djete-
tovog razvojnog slalusa. Takav jc rizik, s druge strane,
ne<lphoclan na putu gcncralizacija na kojem je uteme-
ljcna veCina znanstvcnih prist upa.
U ovom sc radu kao lakav izdvojcn par faktora prou-
davaju roditeljski odgoini stil i njegov utjecaj na socio-
emocionalnistalus djetcla. Pri tome treba naglasiti kako
jc odgojni stil roditelja lhktor ili fcnomen koji se vrlo
rijctko jasno dcf inira. I I lilcraturi tako susredemo da se
pod roditeljskim odgojnim slikrm najdeSde podrazu-
mijevaju dimcnzije roditeljstva (Cameron, 1977; Ar-
gyle,l985); roditcljska ponaSanja (Schaefer, prema
Wilsson and Hcrrnstcin,l9S5) roditeljski stilovi (tam-
born and oth, 199()), nar)ini discipliniranja djece od
strane roditclja (Baumvide, prcma Clarke - Stewart and
olh. l9ti8). Shotlno tome razlidilosl se uodava i u pris-
tupu. Uodljivo jc to po tome Stcl neki autori preferiraju
kao okosnicu za ulvrdivanje roditcljskog odgojnog stila
sad vci klasidnc dimenzijc roditeljstva kao Sto su "per-
misivnost nasuprot strogosli". "loplina nasuprot hlad-
noCi" odnosno "prihvairrnjc nasuprot odbacivanju" (Ar-
gylc and Hcndcrson, 1985; Wilson and Herrnstein,
r Ovaj rad je dio znanstvene tema tske jedinice "l]valuacija integralne mc'tode u rad u s djeconr predlkolske dohi i nj ihovim rod iteljima" koja se
u okviru znanstvenog projekta "Evaluacija modcla trctnlAna osoba s poremcd:rjinra u ponalanju" realizira na Fhkultctu za defektologiju.
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1985), dok drugi (Cameron, 1977) nude cijelu lepezu
dimenzija roditeljslva: l. roditeljsko neslaganje, neto-
lerantnost i odbacivanje; 2. konflikt medu roditeljima u
odnosu na odgoj djece; 3. strogost nasuprot permisiv-
nosti; 4. majdinska briga i zaStita; 5. nizak Zivotni stan-
dard; 6. ogranidena materijalna podrSka djeteta; 7.
dosljedna roditeljska disciplina; 8. orijentacija na veliku
obitelj. Drugi su pak autori orijentirani na imenovanje
razliditih stilova odgajanja djcce. Tako Baumvide (pre-
ma Clarke-Stewart and oth, 1988) razlikuje autoritarni,
autoritativni i permisivni; Lamborn sa suradnicima
(1990) prepoznaje autoritarni, autoritativni, popuSta-
judi i zanemarujudi odgojni stil dok l.ackovii-Grgin
(prema Ajdukovii, 1 980) razlikuje autoritativni, demok-
ratski i stihijski stil roditeljskog odgoja.
Poruka je vedine istraZivanja i vedine pristupa kako
roditelji tendiraju nekom odgojnom stilu uskladujudi
svoje roditeljstvo s dobi djeteta dominantno unutar tog
stila. Karakteristika je roditcljstva djece pred5kolske
dobi prvenstveno u tome Sto se roditelji aktiviraju kako
bi socijalizirali , kontrolirali i disciplinirali svoju djecu.
U stanju su odbiti mnoge zahtjeve kojima su u ranoj
djedjoj dobi udovoljavali, a to je stoga Sto po navr5etku
druge godine Zivota roditelji u pravilu odekuju viSe
popustljivosti i suradnje od djece. Kako djeca rastu
roditelji postaju sve viSe zahtjevni i sve manje popustljivi
postavljajudi granice za djetetovo ponaSanje i zahtje-
vajudi da se te granice uvaZavaju. Pri tome su roditelji
odgovorni za kontrolu djcteta i njegovog ponaSanja,
odgovorni su da dijete nije opasno za sebe i za druge
(Argyle, 1985; Clarke-Stewart, 1988). Ovakav generalni
roditeljski pravac slijede razliditi roditelji na razlidite
nadine, Sto se onda imenuje razliditim odgojnim stilo-
vima. Efekti tih razliditih stilova na djecu i njihov razvoj
kao Sto svjedode zaista brojna istraZivanja, nesumnjivo
su izuzetno znadajni.
Tako istraZivanja pokazuju da djeca odgajana autoritar-
nim stilom tendiraju biti sumnjidava, povudena, ncpri-
jateljska i nezadovoljna. Takoder su prestraSena, ovisna
i podreclujuda i manje jevjerojatno da Ce biti intelektual-
no uspjeSna. Autoritarnost koja je obidno pradena
kaZnjavanjem moZe proizvesti i emocionalne probleme
koji dijete blokiraju u moralnom razvoju. Stoga su ovako
odgojena djeca sklona razvijanju osjadaja krivnje i prih-
vadanju krivice na sebe.
I djeca permisivno odgojena nisu sretna. Tendiraju biti
ovisna, nezrela, bez ustrajnosti i samopouzdanja iako
mogu biti intelektualno uspjeSna.
Djeca odgojena autoritativnim stilom, tvrde istraZiva-
nja, vjerojatno Ce biti prijateljska, kooperativna, kom-
petentna, nezavisna, samopouzdana, intelektualno us-
pjeSna i socijalno odgovorna. Kako se takav odgojni stil
zasniva na toplim odnosima, prihvaianju djeteta i
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objaSnjenja djetctu zaSto se treba ponaSati na odredeni
nadin, te kako je "produktn takvog odgojnog stila naj-
poieljniji, to su istovremeno i svojevrsne sugestije
roditeljima koji Zele pozitivno utjecati na razvoj svoje
djccc. To tim prije Sto i djeca, kako ukazuju istraZivanja,
prcfcriraj u autoritativni stil roditeljskog odgoja (prema
Clarkc- Slewart and oth. 1988).
U istraliavnju "Evaluacija integralne metode u radu s
djccom predSkolske dobi i njihovim roditeljima" prov-
jeravju se lcze da su za dijete dobra sva ona roditeljska
ponaSanja koja su usmjerena na zadovoljenje djetetovih
fizidkih i psiholoSkih potreba, a koja istovremeno zado-
voljavaju i razrloj roditelja. Takoder se polazi od pret-
postavke da ninoga roditeljska ponaSanja mogu biti
naudena (Basic i ZiLak, 1991, 1992).
Cilj je ovog rada stoga utvrditi relacije izmedu rodi-
teljskog odgojnog stila i socioemocionalnog statusa
ispitanika eksperimentalne grupe prije primjene in-
tegralne metode u radu s djecom predSkolske dobi i
njihovim roditeljima. Na taj nadin bit Ce opisana ekspe-
rimentalna grupa ispitanika u odnosu na povezanost
nevadenih fenomena na samom podetku istraZivanja.
Logidno je stoga pretpostaviti 
, 
bududi je eksperimental-
na grupa formirana po principu sludajnog uzorka, da Ce
biti poepoznati razliditi roditeljski odgojni stilovi, te da
Ce, suklad no dosadaSnj im saznanjima, socioemocioanal-
no adekvatnija djeca dolaziti iz obitelji u kojima roditelji
iskazuju naklonost, ljubav i toplinu prema djetetu, pos-




Za ovo je istraiivanje uzorak od 343 pred5kolske djece
uzet iz populacije predSkolske djece gradova T,agreba i
Rijcke na nadin da su u osam zagrebadkih i jednom
rijedkom vrtidu u kojima se primjenjuje integralna
metoda formirane kontrolne i eksperimentalne grupe. I
u kontrolnu i u eksperimentalnu grupu po principu
sludajnog uzorka uzeta su djeca koja polaze najmladu
vrtidku grupu, a koja su u vrijeme ispitivanja, u jesen
1992. godine bila u dobi od 3 do 4 godine. U svakom se
vrtidu kontrolna, odnosno eksperimentalna grupa pok-
lapa sa odgojnom skupinom. Na taj nadin u eksperimen-
talnu grupu kroz devet vrtidkih odgoj nih skupina u ovom
jc istraZivanju razvrstano L68 djece, koji predstavljaju
uzorak ispitanika u ovom radu.
2.2.Uzorak varijabli
Indikatori roditeljskog odgojnog stila u ovom radu se u
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o octgojnim metodama i odnosima roditelja i djece ", a
koji je konstruiran za potrebe ovog istraZivanja i kojim
se kroz 36 varijabli definira vrlo specifidan prostor od-
nosa roditelja prema djeci i za predSkolsku tlob najuobi-
dajenij ih odgojnih postupaka.
Informacije o socioemocionalnom stattlsu djeteta pri-
kupljene su kroz upitnik o socioemocionalnom statusu
cljeteta", dijih 30 varijabli definira prostor socijalnih i
emocionalnih razvojnih ponaSanja. I taj je upitnik
konstruiran za potrebe ovog znanstvenog projekta na
Fakultetu za defektologij u.
Kroz prethodno pilot istraZivanje oba su upitnika prov-
jerena, a procjena njihovih metrijskih karakteristika
pokazala je u potpunosti zadovoljavajudu pouzdanost i
valjanost tih mjernih instrumenata. Iako su upitnici
konstruirani tako da se pomodu njih informacije mogu
ctobivati iod roditelja i od odgajatclja, Sto jc kroz njihovu
primjenu i nadinjeno, u ovom Ce radu biti analizirani
samo podaci od odgajatelja.
2.3. Metode obrade podataka
U ovom se radu relacije roditeljskog odgojnog stila i
socioemocionalnog statusa djeteta analiziraju prim-
jenom QCCR programa (Bosnar, Prot, Momirovid'
1984). Bitno je obiljeZje tog programa analiziranje dviju
skupina varijabli na osnovu dvaju kanonidih modela.
Prvi model je klasidni biorthogonalnikanonidki kaorela-
cijski model dok je drugi model kvazikanonidki, Sto znadi
da je utemeljen na maksimiziranju kovarijanci linearnih
komponenti. Iako se primjenom i analizom oba modela
kanonidke analize znadajno povedava stupanj sigurnosti
zakljudivanja, u ovom radu biti 6e prezentirana samo
analiza na temelju biorthogonalnog kanonidkog kore-
lacijskog modela jer je osnovni smisao opisati 5to
detaljnije eksperimentalnu grupu ispitanika u odnosu
na dimenzije roditeljskog odgojnog statusa djeteta na
podetku istraZivanja, dakle prije primjenc integralne
metode.
3. INTERI'RETACIJA REZULTATA
Prema rezultatima kanonidke korelacijske analize pove-
zanost roditeljskog odgojnog stila i socioemocionalnog
statusa djece mogude je definirati kroz detiri para
kanonidkih faktora (tablica 1).
Znadajnost kanonidkih korelacija
Veze medu promatranim prostorima su relativno visoke
pa ved to upuduje na znadajnost medusobnog realnog
ispreplitanja. Medutim, uvijek iznova treba podsjedati
na poznatu istinu da i najvede korelacije samo govore o
povezanosti, a niSta ili malo o uzrocima nastanka nekih
pojava. Stoga je nadin opisivanja povezanosti odgojnog
stila i socioemocionalnog statusa djeteta preko defini-
ranja parova kanonidkih faktora viSe stvar izdizania na
viSu, generalniju razinu u sagledavanju tih fenomena
nego definiranja formi njihovog realnog egzistiranja.
Prvi kanonidki faktor u prostoru roditeljskog odgojnog
stila (tablice 2,3, 4) definiran je osrednjim i niskim
doprinosom manjeg broja varijabli, a svojim sadrZajem
ukazuje na roditelje koji se ne stide svog djeteta, ne
zancmaruju ga i ne primjenjuju druStvenu izolaciju
prcma djetctu. Mcdutim, on ukazuje i na roditelje koji
nisu jcdinstveni u pristupu prema djetetu, koji nisu
umjeSni u iskazivanju svoje ljubavi prema djetetu, koji
se rijetko igraju s djetetom, ne posveduju mu paZnju i
svoje vrijeme. Takve bi informacije mogle ukazivati na
roditelje koji formalno shvadaju svoju roditeljsku ulogu
i tako je i realiziraju ne unosedi u svoj odgojni stil toplinu
i prisnost i privrZenost s djetetom. Tako definiranom
faktoru roditeljskog odgojnog stila pridruZuje se u pros-
toru socioemocionalnog statusa djeteta faktor domi-
nantno odreden takoder osrednjim ili niZim doprinosom
manjeg broja varijabli. Njegova struktura ukazuje na
djecu koja ispoljavaju probleme prehrane, te probleme
tipa tikova, dupkanja kose, sisanja palca i sl. Uz to se
vezuje de5da agresivnost i pladljivost te sukobi s drugom
djecom. Iako se vedina navedenih pote5koda moZe
smatrati razlojnim i prolaznim, odito je da se ovakve
razvojne poteSkode ipak mogu vezivati i uz dominantan
stil roditeljskog ponaSanja. Kako je repertoar ponaSanja
predSkolskog djeteta, narodito u dobi od 3 do 4 godine,
joS uvijek jako mali, nije sludajno da djeca na svojevrsnu
otudenost roditelja reagiraju onako kako najbolje znaju
- odbijanjem hrane, pladem i sl. jer to su istovremeno i
najjada kontrolirajuCa ponaSanja u doba djetinjstva,
kojima se najdeSde i uspije privu Cipalnjavainih odraslih
osoba.
Tablica 4.









































ne primjenjuju dru5tuenu izolaciju
nisu jedinstveni prema djetetu
ne posveiuju dovoljno palnje djetetu
ne posveiuju dovol,jno vremena djetetu
ri,jetko se igraju s djetetom
roditelji ne znanemaruju dijete
riielko znaiu dietelu ookazati liubav
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Prvi kanonidki faktor u prostoru socioemocionalnog
statusa djeteta
Tablica 5.
Drugi kanonidki faktor u prosroru roditeljskog odgoj-
nog stila
1"",il*-















- dijete ispoljava problme hranjenja
- dijete ispoljava i druge probleme tipa
tikovi, sisanje palca, dupanje kose
- dijete je ustrajno u zapodetoj aktivnosti
- desto dolazi u sukob s drugom djecom
- de56e je agresivno
- de56e je pladljivo































Drugi par kanonidkih faktora opisuje (tablica 5) ode-
kivanu vezu roditeljskog stita i socioemocionalnog
statusa djeteta. Kako eksperimentalna skupina u suStini
predstavlja prosjek predSkolske populacije djece i njiho-
vih roditelja logidno je odekivati prisutnost faktora
kojim se definira zdrav, kvalitetan i adekvatan odnos
roditelja prema djeci. Upravo to pisuje drugi kanonidki
faktor u prostoru roditeljskog odgojnog stila. Karak-
teristika je takvih roditelja da pruZaju poctrSku djereru,
da su dosljedni i da Zele unaprijecliti svoj odnos s
djetetom. Oni ne kaZnjavaju dijete ali i ne opravdavaju
njegova neadekvatna pona5anja, vode raduna o djete-
tovim potrebama i pruZaju mu sigurnost, oni zajeclnidki
brinu o djetetu iako nije pri tom nuZno da su jedinstveni
u svim svojim postupcima. Takvi roditelji pruZaju
emocionalnu toplinu, pokazuju djetetu svoju ljubav,
vole se s njim igrati, posveduju djetetu dovoljno vremena
i paZnje, nisu grubi i ne prezaStiduju dijere ali se s njim
pokuSavaju dogovarati i pruZiti mu izbor. Bitna je
komunikacijska kvaliteta rih roditclja cla nisu u svada-
ladkom odnosu s djetetom i Sto se ne tuZe na pona5anja
svog djeteta.
Uz ovako opisane roditelje, sudedi prema strukturi
drugog kanonidkog faktora u prostoru socioemocional-
nog statusa djeteta, vezuju se emocionalno i socijalno
adekvatna djeca.Znatajne su karakteristike te djece da
su stabilnog i i predvidljivog raspoloZenja, da uvaZavaju
zahljeve odraslih, potrebe i mi5ljenja drugih, ne dolaze
u sukob s drugom djecom, nisu verbalno i fizidki agresiv-
na, ne uniStavaju stvari, prihvadena su od vrSnjaka. Ta su
djeca iskrena, suosjedajna, radoznala, vedra, vesela i
spontana. Ukratko, ta su djeca socijalizirana u skladu s
razvojnim stupnjem na kojem se nalaze. Relativno
visoki koeficijent kanonidke korelacije (.80) ovog para
kanonidkih faktora dozvoljava da se pretpostavi kako su
na takav razvoj djeteta znadajno utjecali njihovi topli i
dosljedni roditelji, na zadovoljavanje djetetovih potreba
usmjereni roditelji.






























































- ne kainjavaju fizidki
- ne kaZnjavaju verbalno
- ne opravdavaju djetetovo neprihvatljivo
ponaianje
- nisu jedinstveni u postupcima prema
djetetu
- pruZaju podrSku djetetu
- nisu grubi u komunikaciji
- daju mogu6nost izbora djetetu
- posve6uju palnju djeteiu
- znaju imena djetetovih prijatelja
- poku5avaju se dogovoriti s djetetom
- pruiaju sigurnost djetetu
- dijete vole i ono im se svida
- ne tuZe se na pona5anje djeteta
- vode raduna o potrebama djeteta
- nisu u svadaladkom odnosu s djetetom
- ne potcjenjuju sposobnosti djeteta
-izraiava telju za udenjem odgojnih metoda
- zajednidki brinu o djetetu
- roditelji i dijete su privrleni jedni drugima
- posve6uje djetetu dovoljno vremena
- iele suradivati s odgajateljem
- ne misle da je dijete briga vrti6a
- nisu popustljivi prema djetetu
- vole se igrati s djetetom
- ne osuduju i ne optuiuju dijete
- pruiaju emocionalnu toplinu djetetu
- dosljedni su
- nisu u neskladu
- nema prezaSti6ivanja
- nema zanemarivanja
- znaju djetetu pokazati svoju ljubav
- nema ravnoduinosti








































ne ispoljava poreme6aje eliminacije
ne ispoljava poremedaje govora
ne ispoljava druge poreme6aje
bez pogovora uvaiava zahtjeve
uvaZava potrebe i miSljenja drugih
stabilnog i predvidivog raspoloienja
ustrajno je
traii druStvo druge djece
samo pristupa drugima




vedro je, veselo i spontano
ne uniStava stvari
nije pladljivo bez povoda
u pravilu se ne vrijeda
ne pokazuje ljubomoru
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u pravilu je spremno na nova iskustva
u pravilu prihvaia kritiku i prijekor
u pravilu prihva6eno od vrSniaka i omilieno
Tredi par kanonidkih faktora u oba prostora odreden ie
osrednjim i niskim doprinosom manjeg broja varijabli.
U prostoru roditeljskog odgojnog stila formiran je tako
kanonidki faktor kojim se opisuje odgojni stil bez
prezaStidivanja djeteta i bez opravdavanja njegovih
neadekvatnih pona5anja, bez verbalnog kaZnjavanja ali
uz prituZbe na djetetovo ponaSanje. To su roditelji koji
misle kako je odgoj njihovog djeteta dok je u vrtiCu
iskljudivo stvar vrtida, ali oni Zele suradivati s tim
vrtidem. Ovi roditelji ne brinu zajednidki o djetetu i ne
znaju neke vaZne sitnice u vezi sa svojim djetetom, kao
Sto je npr. ime djetetovog prijatelja. eini se rla je osnov-
na karakteristika ovakvog odgojnog pristupa neza-
interesiranost za stvarne potrebe djeteta i za suStinu
roditeljsakog odgojnog zadatka pa se njihov odgojni stil
doima dezintegriranim. U prostoru socioemocionalnog
statusa djeteta tredi je kanonidki faktor definiran od-
sutstvom problema odvajanja od znadajnih odraslih
osoba, odsutstvom strahovanja, primjerenim stupnjem
radoznalosti i aktiviteta. Radi se o iskrenoj, od vrSnjaka
prihvadenoj djeci. No, s druge strane ta djeca deSee
dolaze u sukob s drugom djecom i nedistancirana su i
nametljiva, te ispoljavaju probleme eliminacije. I u
sludaju ovog para kanonidkih faktora, mogude je, s ob-
zirom na relativno visok koeficijent kanonidke kore-
lacije, opravdano pretpostaviti kako nepotpuno ostva-
renje roditeljske uloge, ma kako beznadajne te nedo-
redenosti mogu biti, moZe rezultirati poteSkodama na
planu djetetovog socioemocionalnog ra:xoja.
Tablica 6.
Tredi kanonidki faktor u prostoru roditeljskog odgojnog
stila
Tredi kanonidki faktor u prostoru socioemocionalnog
statusa djeteta
Posljednji par kanonidkih faktora slijedi istu sudbinu
definiranosti niskim i osrednjim doprinosom relativno
manjeg broja varijabli oba prostora (tablica 7). Uodljivo
je kako je detvrti kanonidki faktor u prostoru varijabli
roditeljskog odgojnog stila dominantno odreden naoko
kontradiktornim znadajkama da se dijete roditeljima
svida i da ga vole te da roditeui dijete verbalno kaZnja-
vaju, da su prema djetetu popustljivi, da ga se stide i da
ga osuduju i optuZuju te da su u svadaladkom odnosu s
djctetom i da grubo prekidaju njegove aktivnosti. Takva
odgojna konfuzija moZe govoriti u prilog hladne per-
misivnosti ali i stihijskog odgoja.
ietvrti kanonidki faktor u prostoru varijabli koje defi-
niraju socioemocionalni status djeteta strukturiran je
tako da opisuje djecu koja u pravilu nisu stidljiva, koja
traZe dru5tvo druge djece, koja su deSde nedistancirana i
nametljiva, destruktivna, protive se zahtjevima odraslih
i prkose, namedu se i dominiraju, desto su neiskrena i
agresivna. S druge strane aktivna su i prihvadaju ponu-
dene sadrZaje i aktivnosti. Vedina navedenih poteSkoda
mogu imati karakter razvojne prolaznosti ali je, s druge
strane, temeljem znadajnosti koeficijenta kanonidke ko-
relacije (.76) mogude razmiSljati o doprinosu konfuzne
roditeljske uloge, narodito nediste komunikacije u nji-
hovom javljanju.





























- dijete ne ispoljava problem hranjenja
- dijete ispoljava probleme eliminacije
- traii dru5tvo druge djece
- dijete samo pristupa drugima
- de56e dolazi u sukob s drugom djecom
- nema problema odvajanja od blitnjih
- nije stidljivo
- desto je nedistancirano i nametljivo
- aktivno je
- u pravilu ne pokazuje strah
- iskreno je
- spremno je na nova iskustva
- usmjerava se prema vlastitim inleresima i
Dotrebama
- orihvaieno ie od vr5niaka i omilieno

















- ne kaZnjava verbalno
- ne opravdavaju djetetovo neprihvaljivo
ponaSanje
- ne znaju imena djetetovog prijatelja
- tule se na pona5anje djeteta
- ne brinu zajednidki o djetetu
- roditelji iele suradivati s odgajateljem
- misle da je odgoj briga vrtiia dok je diejte
u vrti6u
- ne prezaSti6uiu diiete
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roditelji verbalno kainjavaju dijete
grubo prekidaju djetetovu aktivnost
prulalu dovoljno slobode djetetu
dijete se roditeljima svida i oni ga vole
u svadaladkom su odnosu sa dietetom
stide se djeteta
misle da je odgoj stvar vrii6a
popustljivi su prema djetetu
roditelii osuduiu i optuiuiu diiete
Tablica 7.
Cetvrti kanonidki faktor u prostoru roditeljskog odgoj-
nog stila
&tvrti kanonidki faktor u prostoru socioemocionalnog
statusa djeteta
4. DISKUSUA
Prije svega, mogude je konstatirati kako su relacije
dobivene u ovom radu u odnosu na povezanost rodi-
teljskog odgojnog stila i socioemocionalnog statusa
djece predSkolske dobi u skladu s odekivanjima. Pri tome
je ipak bitno izdvojiti nekoliko poruka koje sobom nose
ti rezultati. Mogude je podeti s tim kako je joS jednom
potvrdeno da roditelji slijede zaista razlitite odgojne
stilove i da je utjecaj takvih razliditih odgojnih pos-
tupaka na djecu predSkolske dobi razlidit. U prilog takve
konstatacije jasno govore relativno visoki koeficijenti
kanonidke korelacije. I ovim je istraZivanjem potvrdena
veC poznata spoznaja kako prihvaCajudi roditelji koji
vole svoju djecu, provode s njima vrijeme, topli su u
kontaktu s djecom i iskazuju ima svoju ljubav, imaju
visoko miSljenje o svojoj djeci i ukazuju im na posljedice
njihovog ponasanja (Argyle i Henderson, 1985; Clarke-
Stewart i drugi, 1988;Lamborn, 1990), postiZu najbolje
odgojne efekte socijaliziraju6i svoju djecu u skladu s
njihovim razvojnim mogudnostima. U ovom je istra-
Zivanju ta spoznaja pozvrdena kroz relativno visok
koeficijent korelacije medu drugim parom kanonidkih
faktora. No niSta manje nije znadajna ni potvrda ranijih
saznanja da ma kako prolazne mogu biti neke razvojne
poteskode u predSkolskoj dobi one se ipak mogu pove-
zati s obiteljskim okruZenjem, u ovom radu s rodi-
teljskim odgojnim stilom. U sludaju ovog istraZivanja
prosuduje se to kroz dak tri para kanonidkih faktora koji
su medusobno znadajno saturirani. Efekti tih manje
efikasnih, manje poZeljnih, ili bolje redeno, pozitivno
nedoredenih odgojnih stilova odituje se kod djece preko
poteskoca socioemocionalnih ponaSanja svojstvenih
upravo predSkolskoj razvojnoj dobi. Prepoznatljivo je
pri tome da dominiraju socijalno nepoZeljna pona5anja.
Da li je i koliko na to utjecala i dinjenica da se takvo
pona5anje (agresija, dominantnost, sukobi s drugom
djecom) lak5e uodava u vrtiCkom kontekstu i vi5e
doZivljava kao ometajuda, ostaje da se provjerava kroz
nove situacije i'istraZivanja.
Zakljudno treba konstatirati kako je znadaj dobivenih
rezultata tim vedi Sto se zna da su istraZivanja povezanos-
ti roditeljskog odgojnog stila i socioemocionalnog statu-
sa mlade predSkolske djece relativno rijetka pa je stoga
potvrda saznanja o povezanosti roditeljskog odgoja sa
nekim razvojnim poteSkodama u socioemocionalanom
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- dijete se protivi zahtjevima i prkosi
- namede se. dominira
- trali druSvo druge djece
- de5ie je agreisvno
- u pravilu nema problema odvajanja od
bli2njih
- veselo je, vedro i spontano
- de56e je destruktivno
- u pravilu nije stidljivo
- de56e je nedistancirano i nametljivo
- de56e je aktivno
- de56e je neiskreno
- ne prihvaia kritiku i prijekor
- orihvaia oonudene sadriaie
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Tablica 3.
Iknonidki faktori (F) i krosfaktori (K) u prostorusocioemocionalnogstatusadjeteta
REI-ATIONS BETWEEN PARENTAL EDUCATIONAL STYLE
AND SOCIALAND EMOTIONAL STATUS OF CIIILDREN
Summary
168 children aged three and four from eight nurseries in Tagreb and one in Rijeka, were investigated in order to find out relations
between the parental educational style and social and emotional status of the children. All the information on parental educational
style and social and emotional status of the children was obtained from the educators. The results were elaborated by a biorthogonal
canonical correlation model. All the information was collected by special questionaires.
Tlte results obtained show a highly significant connection between the area of the parental educational style and the social and
emotional status of preschool children. This connection is described by four pairs of canonical factors. One of them shows highly
significant connection between accepted and consistent parental education and adequate socialisation of children. The other three
canonical factors define specifically understated parental educational styles which are significantly connected to specific disturbances
in development of preschool children.
KEY WORDS: preschool children, social and emotional status, parental educational style
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